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 The similarities and diff erences among fi gurative 
expressions in C.S.Eby's Makoto no Inochi and K.Shibata's 
Kyūō Dōwa
 Takashi MATSUMOTO
　　Chiristian missionary Charles Samuel Eby's sermon books on the 
Ten Commandments Makoto no Inochi (True Life) were published from 
1879 to 1882. This paper examines how Eby used fi gurative expressions 
in his books, in comparison to that of Kyūō Shibata's “Shingaku” (heart 
learning) sermon books called Kyūō Dōwa, published from 1835 to 1836. 
Shibata's Kyūō Dōwa were widely used as learning material by western 
people who were interested in Japan and wanted to learn colloquial 
Japanese expressions. Eby published his Japanese textbooks in 1881 and 
1892, namely Kyūō Dōwa, transliterated and annotated with vocabulary 
to the original texts. There is a fair possibility that Eby's sermons were 
influenced by Shibata's style of preaching. Comparison between texts 
showed that Eby and Shibata's sermons shared similar expressions at 
the micro level but each one had its own characteristics at the macro 
level. Both Eby and Shibata preached plainly to the ordinary people, 
making use of various similes and metaphors, in polite and easy to 
understand “gozarimasu” style Japanese. While their books share 
common expressions, allegories in their sermons play diff erent roles. Eby 
utilised allegories as evidence to explain doctrines logically, in other 
words, “logos” took priority over “pathos” in his sermons. Contrary to 
Eby, Shibata attached greater importance to “pathos” than to “logos” 
28 松　本　　隆
and he pressed listeners for refl ection and soul-searching. Shibata was 
good at telling long allegorical stories in an amusing fashion, and 
extracting essential lessons from the stories.
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 ①書名 ②口述者 ③筆録者 ④刊年 ⑤主題 ⑥副書名
 眞の生命 C.S.Eby  坂本安吉 1879-82 十戒 一名聖敎講義記聞
















































年から分冊版が順次刊行され，全 7 巻をまとめた合本が 1882 年に出版さ
れた．
　小稿での引用は 1884 年刊の合本（イ
























である e11902」の「e11902」は第 1 巻 19 頁 2 行目から
引用したことを意味する．ちなみに合本は原則 1 頁 12 行詰めで，頁は各
巻ごとに 1 頁から始まり，通巻頁は振られていない．「e」は Eby の頭文
字で，後述する柴田の「s」と区別するための記号である．引用は，縦書
きを横書きに改めた以外，なるべく元の形を保存するよう努めたが，表記
















のある．正篇（1835・天保 6 年刊），続篇（1836），続々篇（1836）とも 3


















ある．続く数字 3 桁「258」が頁数，下 2 桁「08」がその頁における行数






















































2005:27），とりわけ『鳩翁道話』について「… the Kiuō 
Dōwa is undoubtedly the most amusing. Indeed, it may safely be said 





（金沢 2013），本篇の弐之上を加工した教科書『A First Japanese Book for 



































を「diverged heart」，「 本 心 」 を「original heart」 と 訳 し（O'Neill 
1874:1,11），さらに「放心」について「This expression indicates a theory 
the very reverse of that of Original Sin. In the philosophy of Mencius 
man is born with an originally pure nature (hon-shin) to revert to which 








に触れ「…, it approaches wonderfully near the Christian “golden rule,” 







































































　1883（明治 16）年 4 月に，日本各地からプロテスタント諸派の外国人
宣教師が集い，大阪で宣教師会議が開催された（Publishing Committee 
1883，竹本 2004，松本 2016）．その議題の 1 つに，新たに来日する宣教師
のための日本語学習課程モデル案の検討も含まれていた．これを立案した
のは，イビーを含む 10 名からなる日本語教育課程委員会で（Publishing 
Committee 1883:xii，竹本 2004:370），仮名の読み書きから始め，3 年のう
ちに説教ができるレベルまで達することを目指す案である．その間に用い
るテキスト 11 種のうち 2 種を，心学本の『鳩翁道話』と『心学道
みち
の話』


































　イビーは 1876（明治 9）年 9 月 8 日横浜に上陸後，静岡を拠点に伝道し
ていたが，招かれて山梨県南巨摩郡南部に赴き 1877 年 7 月 24 日から 8 月















障壁になることを自著の序文冒頭で「The great diffi  culty in the way of 
satisfactorily learning the Japanese language is that its literature is 
entombed in a mass of Chinese hieroglyphics and never ending variety of 
Japanese kana, …」と述べている（Eby 1881:I）．そのため日本語に不慣
れなうちは，ローマ字転写した本文に，英訳や注釈が添えてある教材があ
れば望ましい．先に紹介したオニール（O'Neill 1874）の『A First 
Japanese Book...』はその要求を完全に満たしている．この本は『鳩翁道話』
本篇の弐之上に，懇切丁寧なまでに手を加えた教材である．これより先に
ミットフォード（Mitford 1871）は日本の物語の英訳集『Tales of Old 
Japan』を出版しており，この中に『鳩翁道話』本篇の壱之上から弐之上
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「しかしながら e10310/ しかるに e11411/ したがつて e50811/ なぜといふ

































































































































































































































































」とは，1876（明治 9）年 3 月 12 日の太政官達第 27 号「從
前一六日休暇ノ處來ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候
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